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Les dirigeants du SPVM, les chercheurs et les 
policiers arabo-musulmans : une étude sur 
l’institutionnalisation de la « diversité »!
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/.S8&//&! (&! F-$#)! /.!0-08/.)$-#!4-#)'*./.$(&C! &()! (-8(! /&! 5L-5T!J#!.558(&! /&!0-/$5$&'! &#!
S8&()$-#C!4.$(!.8(($!/&!G&'%$5&!+&!0-/$5&!+&!/.!%$//&!+&!,-#)'*./\!PGIQ,R!)-8)!&#)$&'C!+&!
0-(&'! +&(! 6&()&(! 9! 5.'.5):'&! '.5$()&! &)! +$(5'$4$#.)-$'&T! 3:*%*#&4&#)! 0'&#+! +&! )&//&(!
0'-0-')$-#(!S8:$/!&()!0-(($;/&!+&!+$'&!S8&!,-#)'*./!&)!(-#!(&'%$5&!+&!0-/$5&!(&!'&)'-8%&#)!
0/-#6*(!+.#(!8#&! ($)8.)$-#!+&!5'$(&T! D/! 2! .!8'6&#5&!+:.6$'T!3&!6-8%&'#&4&#)!S8*;*5-$(!
#-44&'.! /&! D-4$)*! H&//&4.'&! S8$C! .0':(! &#S8_)&C! 5-#V$'4&'.! /&(! .//*6.)$-#(! +&! /.!
0-08/.)$-#!.$#($!S8&!+&!/.!5-448#.8)*!#-$'&!&)!0'-0-(&'.C!&#)'&!.8)'&(C!S8&!/:-#!4&))&!
&#!0/.5&!.8!GIQ,!8#!0'-6'.44&!+:&4;.85L&!+&!0-/$5$&'(!$((8(!+&(!4$#-'$)*(!&)L#$S8&(!
&)!%$($;/&(!(-$)!/&!I'-6'.44&!+:.55:(!9!/:*6./$)*!&#!&40/-$!PI=RWRT!3&!(&'%$5&!+&!0-/$5&!
&()! F86*! '.5$()&T! 3:&4;.85L&! +&! 0-/$5$&'(! $((8(! +&!4$#-'$)*(! 5-#)'$;8&'.! 9! )'.#(V-'4&'!
5&))&! '*./$)*T! "#! 0'-5&((8(! +&! )'.#(V-'4.)$-#! S8$! .! V.$)! &)! S8$! V.$)! &#5-'&! 5-8/&'!
;&.85-80!+:&#5'&!&#!'&5L&'5L&T!
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! I-8'!/&!N8*;&5!+&!/:*0-S8&C!S8$!(&!%&8)!8#&!)&''&!+:$44$6'.)$-#C!/.!.!+$%&'($)*!/!
+&%$&#)! /.! #-'4&T!N8&! /&! GIQ,! &)! (&(! 0-/$5$&'(! (-$&#)! '.5$()&(! -8! 0-(&#)! +&(! 6&()&(!
+$(5'$4$#.)-$'&(!5.8(&!8#!'*&/!0'-;/:4&!S8&!/&(!5L&'5L&8'(C!/&(!+$'$6&.#)(!+8!GIQ,!&)C!
+&08$(!/&!f.00-')!H&//&4.'&C!/&(!0-/$5$&'(!4$#-'$).$'&(!t!;-#!6'*C!4./!6'*!t!)&#)&#)!+&!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
\![!5&))&!*0-S8&!/&!G&'%$5&!+&!0-/$5&!+&!/.!%$//&!+&!,-#)'*./!PGIQ,R!(&!#-44.$)!G&'%$5&!+&!0-/$5&!+&!/.!
5-448#.8)*!8';.$#&!+&!,-#)'*./!PGID",RT!D/!&()!9!#-)&'!S8&!)-8)!.8!/-#6!+&!5&!4*4-$'&!/:.;'*%$.)$-#!
GIQ,!(&'.!)-8F-8'(!&40/-2*&!.V$#!+:*%$)&'!/.!5-#V8($-#T!!
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'*(-8+'&T!3.!.!+$%&'($)*!/!.8!GIQ,!&()!+&%&#8&!8#!&#F&8!$#5-#)-8'#.;/&!+.#(!/&(!.##*&(!
\]^ T! 3:*4&'6&#5&! &)! /:$#()$)8)$-##./$(.)$-#! +&! /.! .!+$%&'($)*!/! (-#)! .8! 5U8'! +&! 5&!
4*4-$'&T![!/:&#5-#)'&!+&!/.!)&#+.#5&!6*#*'./&!S8$!.;-'+&!/&(!S8&()$-#(!+&!.!+$%&'($)*!/!
+.#(! /&(! (&'%$5&(! 0-/$5$&'(! (-8(! /:.#6/&! +8! '.5$(4&C! +&! /.! +$(5'$4$#.)$-#! -8! &#5-'&! +&(!
0'*F86*(C! 5&! 4*4-$'&C! +.#(! 8#&! 0&'(0&5)$%&! U*;*'$&##&C! 5-#F868.#)! '&5L&'5L&!
+-584&#).$'&! &)! &#)'&)$&#(C! 0'-0-(&! +&! 5-40'&#+'&! /&! 0'-5&((8(! 0.'! /&S8&/! /.!
.!+$%&'($)*!/!0'&#+!t!-8!#-#!t!(.!0/.5&!9!/:$#)*'$&8'!+8!GIQ,T!D-44&#)C!&#!).#)!S8&!
#-'4&C! &//&! 68$+&! /:.6$'! +&(! .5)&8'(! S8$! 5-#)'$;8&#)! 9! /.! V.X-##&'! &)! .8Y! )&#($-#(! S8&!
0&8)!(800-(&'!5&!0'-5&((8(!0-8'!5&(!4_4&(!.5)&8'(T!=F-8)-#(!+&!4.#$:'&!$#5$($%&!S8&C!
(8$)&! .8! )'.%.$/! +:.#./2(&! '*%*/.#)! /.! 0'*(&#5&!+&! )'-$(! )20&(!+:.5)&8'(! 5&#)'.8YC! /&! )$)'&!
(:&()! %8! '*%$(*! .0':(! /:.%$(! +&! +*0q)! +&! 5&! 4*4-$'&T! =$#($C! +&! 4.#$:'&! 9! $#5/8'&! /&(!
5L&'5L&8'(!&)!9!4&))'&!/:&40L.(&!(8'!/:$40-').#5&!+&(!.5)&8'(C! /&!)$)'&!&()!0.((*!+&!E!,+!
-./0!+#! 1+!2$1%3%+*!(*(4$5'6761'(8!9!68!:#6;+!76*!1<%87#%#6#%$88(1%7(#%$8!;+! 1(!=!;%>+*7%#:!?!9!E!,+7!
;%*% +(8#7! ;6! -./0&! 1+7! 3A+*3A+6*7! +#! 1+7! 2$1%3%+*7! (*(4$5'6761'(87!9! 68+! :#6;+! 76*!
1<%87#%#6#%$88(1%7(#%$8!;+!1(!=!;%>+*7%#:!?T!
!
D&! 4*4-$'&! (&! +$%$(&! &#! +&8Y! 6'.#+&(! 0.')$&(T! 3.! 0'&4$:'&! 0.')$&C! .!1&(!
V-#+&4&#)(C!+&(!$#+$5&(!/C!.!0-8'!;8)!+&!'*%*/&'!/&(!.(0&5)(!(5$&#)$V$S8&(!+&!/.!'&5L&'5L&T!
W#! /$&#! .%&5! /&! 0'-;/:4&! &40$'$S8&! V.$(.#)! /:-;F&)! +8! 5L.0$)'&! \C! 5:&()! /&! 5L-$Y! +&! /.!
)L*-'$&! +&(! -'+'&(! /*6$)$4&(C! &Y0/$5$)*&! .8! 5L.0$)'&! ?C! S8$! 0&'4&))'.! +&! +*V$#$'! /&!
0'-5&((8(! (-8(! /:.#6/&! +&! /:$#()$)8)$-##./$(.)$-#! &)! +&! 5&'#&'! /.! .!+$%&'($)*!/! &#! ).#)!
S8:-'+'&! /*6$)$4&! V.X-##*! 0.'! /:.5)&8'T! 1&! /9C! /&(! )'-$(! )20&(! +:.5)&8'(! 5&#)'.8Y! &)! /.!
4*)L-+-/-6$&!9!&40/-2&'!S8$!+*5-8/&!+&!5&))&!.00'-5L&!)L*-'$S8&!0'&#+'-#)!0/.5&!+.#(!
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/&!5L.0$)'&!IT!I8$(C!/.!(&5-#+&!0.')$&C!.!K'-$(!)*4-$#(C!+&8Y!0./$&'(!+:.#./2(&!/C!)&#)&'.!+&!
5-#F868&'!)L*-'$&!&)!&40$'$&!.V$#!+&!4&))'&!&#!/84$:'&!)'-$(!)20&(!+:.5)&8'(!.8!5U8'!+8!
0'-5&((8(! +:$#()$)8)$-##./$(.)$-#! +&! /.! .!+$%&'($)*!/! 9! /:$#)*'$&8'! +8! GIQ,T! 3&(!
5L&'5L&8'(C!/&(!+$'$6&.#)(!+8!GIQ,!&)!/&(!0-/$5$&'(!.'.;-J48(8/4.#(!(&'-#)!*)8+$*(!(-8(!
+&8Y! %$(*&(! .#./2)$S8&(!+.#(! 5&! 4*4-$'&!E! 5-40'&#+'&! /&! 0'-5&((8(! 0.'! /&S8&/!
(:$#()$)8)$-##./$(&!/.!.!+$%&'($)*!/!&)!&#!(.$($'!/&(!)&#($-#(!0-(($;/&(!0-8'!/:.5)&8'T!!
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!
3-'(S8&! /:-#! '&6.'+&! +&! 0/8(! 0':(! /&! 4.'$.6&! &#)'&! 0-/$5&! &)! .!+$%&'($)*!/C! -#!
'&)'-8%&!+&(!.(0&5)(!5-#V/$5)8&/(!-8!0.'.+-Y.8Y!S8$!0$S8&#)!#-)'&!58'$-($)*!0&'(-##&//&!
&)! (5$&#)$V$S8&T! D&))&! 0'&4$:'&! 0.')$&! $#)$)8/*&! .!1&(! V-#+&4&#)(C! +&(! $#+$5&(!/! %$(&! 9!
-VV'$'! .8! /&5)&8'! 8#&! 0'*(&#).)$-#! +&! /:&#(&4;/&! +&(! -8)$/(! #*5&((.$'&(! 9! 5&! )'.%.$/! +&!
'&5L&'5L&T!I'*(&#)&'!;'$:%&4&#)C!8#&!4$(&!&#!5-#)&Y)&!L$()-'$S8&?!0&'4&)!+&!(.$($'!8#!
4-8%&4&#)!.8)-8'!+&!/:$+*&!+&!.!+$%&'($)*!/!.8!GIQ,!.$#($!S8&!/.!0'*(&#5&!+&!5-#V/$)(!
'&/.)$V(! 9! 8#! +-8;/&! 4.#+.)! -5)'-2*! .8Y! 0-/$5$&'(! $((8(! +&! 4$#-'$)*(! &)L#$S8&(T!
D-#5':)&4&#)C! 5&! 0'&4$&'! 5L.0$)'&! %$(&! 9! &Y0/$5$)&'! /&! 0'-;/:4&! &40$'$S8&! S8$C! .8!
5L.0$)'&! (8$%.#)C! (&'.! '&V-'48/*! &#! )&'4&(! 0/8(! )L*-'$S8&(T! 3&(! 5-#($+*'.)$-#(!
4*)L-+-/-6$S8&(! +*5-8/&'-#)! +&! 5&(! &#F&8Y! &40$'$S8&(! &)! )L*-'$S8&(! &)! (&'-#)!
0'*(&#)*&(!9!/.!V$#!+&!5&))&!0'&4$:'&!0.')$&!+8!4*4-$'&T!!
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D#)&''-6&'!!/.!.!+$%&'($)*!/!9!/:$#)*'$&8'!+8!GIQ,!&#!).#)!S8&!#-'4&!V.X-##.#)!&)!
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V-8'5L&))&C!S8$!'*(8/)&!+:8#!0'-5&((8(!.!vhw!S8$C!+.#(!/:*%-/8)$-#!L$()-'$S8&!&)!(-5$./&!.!
+8'*! +&(! ($:5/&(! &)! +-#)! /:.;-8)$((&4&#)! &()! /.! 4-+$V$5.)$-#! +&(! #-'4&(! vhw!/IT! 3.!
.!+$%&'($)*!/!.8!GIQ,!&()!.8(($!/.!'*(8/).#)&!+:8#!0'-5&((8(!L$()-'$S8&!(:*5L&/-##.#)!(8'!
0/8($&8'(! +*5&##$&(T! I/8(! 6/-;./&4&#)C! /&! '.00-')! 9! 5&))&! #-'4&! .8! GIQ,! (:$4;'$S8&!
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76*!1+!H%1%8 6%7'+!+#!1+!H%361#6*(1%7'+I!PD-44$(($-#!HHR.8!D.#.+.!&#!\]AIC!5:&()!9!0.')$'!+&(!
)'.#(V-'4.)$-#(! $40-').#)&(! +&! /.! f*%-/8)$-#! )'.#S8$//&! +&(! .##*&(! \]A JM C! S8:$/! &()!
S8&()$-#C!9!0'-0'&4&#)!0.'/&'C!+&!48/)$58/)8'./$(4&!&)!+&!6'-80&(!&)L#$S8&(!$44$6'*(!.8!
D.#.+.!5-44&!.8!N8*;&5T!
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D./4.##J3*%2C!\]]\!v\]I]wC!00T\M]J\^IT!!
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\]] C!00TIIMJIAAT 
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D-#($+*'.#)! /&(! 0'-0-(! +&! /.! D-44$(($-#! HH! +*5'$%.#)! .!/&! ().)8)! $#*6./$).$'&!
&#)'&! V'.#5-0L-#&(! &)! .#6/-0L-#&(! &)! .8(($! /&! 'q/&! $40-').#)! F-8*!0.'! /&(! $44$6'.#)(!
vhw!+.#(! /.! 5-#()'85)$-#!+8!0.2(! vhw!/GC! .$#($! S8&! (-8(! /&!0-$+(!+&(! 5-#)&().)$-#(!+&!
6'-80&(! $44$6'*(! +&4.#+.#)! /.! '&5-##.$((.#5&! +&! /&8'! L$()-$'&! +.#(! 8#!D.#.+.! 0/8(!
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(8'! /.! 0-/$)$S8&! +8! 48/)$58/)8'./$(4&! 5.#.+$&#T! D&))&! 0-/$)$S8&! &()! +*V$#$&! 0.'! 1&#$(&!
-&//2C!5L&'5L&8'&!9!/:DSfG!+&!,-#)'*./C!5-44&!(8$)!E!!
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+:8#!/$&#!+$'&5)!&#)'&!/:R).)!5&#)'./!&)!/&!$#+$%$+8(T!/A!
!
"#! /$&#! $#+$%$+8./$()&!S8$C!+.#(!8#&!0'-%$#5&!-y! /:-#! (&!+*V$#$)!+*(-'4.$(! &#! ).#)!S8&!
S8*;*5-$(!&)!-y!/&!4-8%&4&#)!#.)$-#./$()&!0'&#+!+&!0/8(!&#!0/8(!+:$40-').#5&C!#&!)$&#)!
0&8! -8! 0.(! /.! '-8)&T! 1:(! (-#! .+-0)$-#! &#! \]M\C! /.! /-$! (8'! /&! 48/)$58/)8'./$(4&! V>)!
5-#)&()*&!.8!N8*;&5!0-8'!(-#!'&/.)$%$(4&!58/)8'&/!0&'X8!5-44&!8#!-;().5/&!.8!5-#5&0)!
+&!;$58/)8'./$(4&!&)!9!/.!'&5-##.$((.#5&!+&(!+$VV$58/)*(!0.')$58/$:'&(!9!/.!(.8%&6.'+&!+&!/.!
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G!-W33ZC!1&#$(&C!.!3&!48/)$58/)8'./$(4&!5.#.+$&#!E!1&!/.!0'-4-)$-#!+&(!58/)8'&(!$44$6'*&(!9!/.!
5-L*($-#!(-5$./&!\]M\J\]]]!/C!D.L$&'(!+&!3:"f,DGC!#xAC!?   C!00T]J\ T!
A!J4%;KC!00TMJ^T!
M!I-8'!0/8(!+&!+*).$/(!(8'!/&(!4-)$V(!+&(!5-#)&().)$-#(C!%-$'!/.!G&5)$-#!(8'!.!3&!'&V8(!+8!48/)$58/)8'./$(4&!
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D!,!1(!3$8>+* +83+!361#6*+11+!
!
1.#(! /&(! .##*&(! \]M C! (800-')*! 0.'! /&! I.')$! S8*;*5-$(C! /&! N8*;&5! (&! +*V$#$)!
+$()$#5)&4&#)! +8! '&()&! +8! D.#.+.T! 3&(! D.#.+$&#(JV'.#X.$(! +&%$&##&#)! +&(! N8*;*5-$(!
+-#)! /:$+&#)$)*! (&! '&V/:)&! )-8)!0.')$58/$:'&4&#)!0.'! /.! /.#68&T!W#)*'$#*&!&#!\]MMC! /.!3-$!
\ \!0/.5&!/.!/.#68&!V'.#X.$(&!.8!0'&4$&'!0/.#!(8'!)-8)!/&!)&''$)-$'&!S8*;*5-$(!#-).44&#)!
&#! /$4$).#)! /:.55:(! .8! '*(&.8! +:&#(&$6#&4&#)! .#6/-0L-#&! .8Y! (&8/(! &#V.#)(! +&! 0.'&#)(!
/:.2.#)! V'*S8&#)*T! D-#(*S8&44&#)C! /:.00'&#)$((.6&! +&! /.! /.#68&! V'.#X.$(&! +&%$&#)! 8#&!
-;/$6.)$-#! 0-8'! /&(! #-8%&.8Y! $44$6'.#)(T! I-8'! /&! 6-8%&'#&4&#)! &#! 0/.5&C! _)'&!
S8*;*5-$(!5:&()!0.'/&'!V'.#X.$(^T!!
!
G$!.!vhw!&#)'&!\]MA!&)!\]^ C!-#!0.'/.$)!&#5-'&!+&!/.! |5-#)'$;8)$-#:C!+&!|/:.00-'):!
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